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专业 2015 届 A 班学生进行了观察、调查和测试。从而笔者获得的分析结果是：有
43,5% 学生在遇到生词的时候经常猜词的意思。学生在阅读猜词测试中通过句法 









Students often use dictionary when they found new words, this habit will affect their fast 
reading ability. Beside checking dictionary, it will be better if students can guess the 
meaning of the words first. The use of guessing strategy can help students understand the 
text and improve their fast reading ability. The author observed, surveyed and tested the 
students of Mandarin Education Study Program 2015 Class A Tanjungpura University in 
order to understand the situation of students in the use of guessing strategy in the reading 
class. The result of the analysis is 43,5% of the students often guessing the meaning of the 
words. The correct rate of interpreting through syntax in Chinese reading class is 61%, 
through context clues which has identical meaning is 52%, through context clues in the 
opposite sense is 65%, through context clues which enumerated in clues is 68%, and 
through the component of a Chinese character is 40%. This result shows that although 
there’s not 100% of the students are using guessing strategy, but they are quite familiar 
with the guessing strategy. Therefore, the author suggested that Chinese teachers also 
need to encourage students to cultivate guessing ability, improve students' guessing 
consciousness, enhanced self – confidence of guessing words. 




















通过偏旁猜词，例如“ 氵”常常表示  























习惯。所以，阅读教学的作用是：   
（一) 训练阅读技术，培养阅读能力。



























































































师范教育学院汉语专业 2015 届 A 班的  








大学师范教育学院汉语专业 2015 届 A 班
大学生的阅读课情况进行观察。 




















有 30 道题。 测试中的问题分为了两个  
部分：通过上下文线索猜词（1-15 题）和










为了了解 2015 届 A 班（大二 A 班）
学生阅读课的情况，笔者在 2016 年 10 月     
11 日对 2015 届 A 班学生进行了课堂观察。

































笔者在 2016 年 10 月 24 日对      




只有 8,7% 学生阅读时“有时遇到    
生词”。 
2.60,9% 学生认为那些生词对阅读理解影



































4. 有 43,5% 学生在遇到生词时“经常  
猜词的意思”，只有 21,7% 学生在  
遇到生词的时候“有时猜词的意思”。 
5. 学生用了猜词方法结果“有时”猜对
























































图表 5 ：使用猜词方法对学生词的帮助情况 
 




















































是：“上下文 – 文中提标 – 文章

















2016 年 10 月 24 日，笔者对 23 名
2015 届 A 班学生进行阅读测试。测试一共







































8 8 35% 
9 18 78% 




2 9 39% 
4 8 35% 
14 19 83% 




5 17 74% 
6 15 65% 
11 19 83% 
12 15 65% 
13 11 48% 
总计 / 平均 62% 
表 1 ：通过上下文线索的正确率 
 
试题序号 使用“偏旁” 正确人数 正确率 
16 灬 13 57% 
17 氵 15 65% 
18 ⺝ 6 26% 
19 艹 9 39% 
20 讠 3 13% 
21 犭 10 43% 
22 扌 13 57% 
23 衤 9 39% 
24 饣 4 17% 
25 木 4 17% 
26 舟 11 48% 
27 ⺝ 14 61% 
28 木 13 57% 
29 ⻊ 8 35% 
30 扌 6 26% 
总计 / 平均 40% 
 





图表 8 ： 阅读猜词测试中每个测试部分的统计结果 
 
根据上表可知，丹戎布拉国立大学 
师范教育学院汉语专业 2015 届 A 班学生
在阅读猜词测试中通过句法线索猜词的 
正确率为 61%、通过上下文同义线索来  
猜词的正确率为 52%、通过上下文的反义
线索的正确率为 65%、通过上下文的列举
线索来猜词的正确率为 68%、通过偏旁  






大学师范教育学院汉语专业 2015 届 A 班
学生进行了观察、调查和测试。 
通过统计得出结论，有 56,5% 学生


















丹大汉语专业 2015 届 A 班学生在阅读  
猜词测试中通过句法线索猜词的正确率为
61%、通过上下文同义线索来猜词的    
正确率为 52%、通过上下文的反义线索的
正确率为 65%、通过上下文的列举线索来
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